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RESUMEN  
Durante el presente estudio de tesis se desarrolla la propuesta de un plan de manejo de 
residuos sólidos industriales en una empresa cementera de manera que se pueda 
identificar, clasificar y gestionar los residuos generados de forma correcta; reduciendo 
así los impactos ambientales negativos que generan efectos adversos en la salud y el 
medio ambiente.  
A partir de un diagnóstico de la situación actual de la empresa se identificaron los 
principales aspectos ambientales de cada uno de sus procesos productivos siendo los más 
significativos la emisión de material particulado y la generación de residuos, el cual no 
está siendo mitigado por la empresa.  
A continuación se identificaron, clasificaron y cuantificaron los residuos generados, 
analizándose las causas de la mala gestión; priorizándose factores críticos como la 
inadecuada segregación, acumulación de chatarra, inadecuado almacenamiento y 
ausencia de alternativas de disposición, para proponer alternativas de mejora que 
permitan una buena gestión de los residuos.  
Se propuso procedimientos de manejo de residuos sólidos y de selección de chatarra, 
programas de capacitación para los trabajadores, se clasificó los residuos por procesos 
por áreas y por tipos, se diseñó  un almacén que permitirá almacenar los residuos 
peligrosos y no peligrosos, y por último  se identificaron alternativas de gestión para cada 
tipo de residuo, así como el incremento de  puntos de acopio en diferentes zonas de planta.  
Finalmente se evaluó la propuesta desde el punto de vista económico, social siendo 
beneficioso para la empresa el establecimiento de un plan de manejo de residuos sólidos 
integral.  
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ABSTRACT  
During the present thesis study the proposal of a plan of solid waste management in a 
cement company is developed so that the generated waste can be identified, classified and 
managed correctly, contributing to the reduction of negative environmental impacts.  
Subsequently we made a diagnosis of the current situation in which we identified  the 
main environmental aspects of each of the productive processes, the most significant 
being the emission of particulate matter and the generation of waste, the latter being a 
critical problem that is not being Mitigated by the company.  
That is why we analyzed the causes of bad waste management by identifying critical 
factors such as bad segregation, scrap accumulation, poor storage and lack of alternative 
disposal, proposing alternatives for improvement.  
Solid waste management and scrap selection procedures were proposed, training 
programs for workers, waste was classified by process by area and by type, a warehouse 
was designed to store hazardous and non-hazardous waste, and lastly Management 
alternatives were identified for each type of waste, as well as the increase of collection 
points in different areas of the industrial plant.  
Finally, the proposal was evaluated from the economic and social point of view, and it 
was beneficial for the company to establish an integral solid waste management plan.  
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